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Kajian ini membincangkan persoalan pembasmian kemiskinan dengan meneliti tahap sokongan politik dan 
kerajaan tempatan dan hubung kaitannya dengan penglibatan masyarakat dalam Skim Pembangunan 
Kesejahteraan Rakyat (SPKR).  Usaha pembasmian kemiskinan secara menyeluruh memerlukan sokongan, 
komitmen dan penyertaan yang aktif dari kalangan masyarakat setempat.  Namun begitu, kesediaan 
masyarakat untuk melibatkan diri pula dipengaruhi oleh pelbagai elemen.  Artikel ini menghujahkan bahawa 
sokongan politik dan kerajaan tempatan yang tinggi adalah elemen yang akan membawa kepada tahap 
penglibatan masyarakat yang tinggi dalam program pembasmian kemiskinan.  Penglibatan yang tinggi ini 
pula seterusnya menyumbang kepada kejayaan program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan.  
Tinjauan soal selidik telah dijalankan terhadap 260 orang Ketua Isi Rumah (KIR) rumah panjang di Daerah 
Song, Sarawak.  Secara keseluruhannya, penemuan kajian menunjukkan majoriti daripada KIR beranggapan 
bahawa mereka mendapat sokongan politik dan kerajaan tempatan yang sederhana (38.1%) berbanding 
dengan rendah (33.5%) dan tinggi (28.5%) dalam pelaksanaan program di bawah SPKR di rumah panjang 
mereka.  Analisis Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (P ≤ 0.05) antara 
tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan dengan tahap penglibatan masyarakat dalam aktiviti membuat 
keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian program di bawah SPKR.  Penemuan ini 
menggambarkan semakin tinggi tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan yang diterima oleh masyarakat, 
maka semakin tinggi tahap penglibatan masyarakat dalam aktiviti membuat keputusan, pelaksanaan, 
berkongsi manfaat dan penilaian program.   
 




Political Support and Community Participation in Poverty 




This study addresses the issue of eradicating poverty by looking into the level of political support and the 
local government and its relation with the participation of the community in the Citizens’ Prosperity 
Development Scheme or Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR).  The effort to eradicate poverty 
in a comprehensive manner necessitates support, commitment, and active participation from the locales.   
Nonetheless, the community’s readiness to get involved is influenced by a variety of elements.   This article 
contends that high political and local government support is an element that leads to high community 
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participation in the programme.  This great involvement will then contribute to the success of the programme 
in eradicating poverty.   The questionnaire survey had been done on 260 Heads of the Household or Ketua Isi 
Rumah (KIR) of a longhouse in the Song District, Sarawak.  As a whole, the discovery of the study reveals 
that the majority of the KIR assume that they had only received moderate level of political support and local 
government support (38.1%) as compared to low level (33.5%) and high level (28.5%) of support in the 
implementation of the programme under SPKR in the longhouse.  The Chi Square Test Analysis 
demonstrates that there is a significant relationship (P ≤ 0.05) between the level of political and local 
government support with the level of community participation in decision-making, sharing of benefit, 
implementation, and programme evaluation activities, under SPKR.  Such finding has portrayed the fact that 
the higher the political and local government support received by the community, then the higher the 
community’s participation in activities of making decisions, implementating, sharing the benefit and 
evaluating the programme.    
 





Darjah sokongan politik dan kerajaan tempatan adalah indikator penting yang menentukan hala tuju 
sesebuah program pembasmian kemiskinan dan pembangunan yang dilaksanakan.  Tanpa adanya 
sokongan tersebut, usaha kerajaan membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk yang masih 
mencatatkan kadar kemiskinan yang tinggi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak mungkin 
tidak akan mencapai hasil yang positif.  Ia selaras dengan penemuan dalam kesusasteraan umum 
dalam bidang pembangunan yang membuktikan bahawa kekuatan sokongan dan komitmen tersebut 
merupakan elemen utama yang dapat memastikan matlamat program yang telah disasarkan dapat 
dicapai dengan jayanya (Haris, 1996).  Autoriti dalam hal-hal berkaitan dengan membuat keputusan, 
kelulusan projek dan belanjawan dikuasai oleh ahli politik atas kapasiti mereka sebagai wakil rakyat 
serta berdasarkan kedudukan mereka dalam sistem pentadbiran kerajaan.  Oleh itu, sokongan padu 
dari kalangan ahli politik, secara khususnya akan memudahkan segala urusan yang melibatkan 
agensi-agensi kerajaan terutamanya dalam soal mendapatkan kelulusan program atau projek yang 
dicadangkan serta kelulusan dari segi belanjawan bagi pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut.  
Pengaruh sokongan politik turut disentuh oleh Cohen dan Uphoff (1977) yang menurut mereka 
faktor politik merupakan faktor yang amat jelas terutamanya dalam mempengaruhi penglibatan 
membuat keputusan bagi menentukan siapa yang harus terlibat, bagaimana keputusan akan dibuat 
serta keputusan apa yang disifatkan sebagai terbuka atau pun dalam pelaksanaan sesuatu program 
pembangunan.   
Darjah sokongan politik dan kerajaan tempatan dalam program pembangunan yang 
dilaksanakan turut menentukan tingkat penglibatan ahli komuniti dalam program tersebut.  
Sokongan daripada wakil rakyat, kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat merupakan faktor 
penting yang memberi kesan ke atas penglibatan penduduk setempat dalam aktiviti-aktiviti 
pembangunan (Asnarulkhadi, 1988).  Ketiadaan sokongan politik dan kerajaan tempatan dalam 
program-program pembasmian kemiskinan cenderung menjejaskan kesediaan ahli masyarakat 
setempat untuk turut terlibat bersama dalam aktiviti pembangunan yang diadakan.  Perkara ini 
dibuktikan oleh Aref (2011) dalam penelitian kajiannya.  Beliau mendapati majoriti petani luar 
bandar ingin menyertai dan melibatkan diri dalam perancangan dan dasar pembangunan pertanian 
tetapi sokongan oleh kerajaan adalah kurang.  Wakil rakyat dan kerajaan tempatan merupakan 
sumber sokongan pentadbiran kepada program pembangunan yang ingin dilaksanakan.  Tanpa 
adanya sokongan tersebut, maka tidak terdapatnya sokongan pentadbiran dan sumber-sumber 
seperti kewangan, peralatan, fasiliti, kemudahan dalam menjayakan program pembangunan tersebut.  
Sokongan pemimpin masyarakat seperti ketua masyarakat dan ketua kaum turut memberi impak ke 
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atas kesediaan penduduk setempat untuk mengambil bahagian dalam program yang dilaksanakan di 
tempat mereka.  Sekiranya pemimpin masyarakat tidak bersedia untuk menyatakan sokongan 
mereka terhadap program pembangunan yang telah direncanakan oleh agensi kerajaan kepada 
masyarakat.  Ia juga berkemungkinan akan menjejaskan keyakinan pengikutnya iaitu masyarakat 
setempat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan yang diadakan.  Ringkasnya, tanpa 
adanya sokongan daripada salah satu pihak sama ada wakil rakyat, kerajaan tempatan atau pun 
pemimpin masyarakat, hasrat mencapai pembangunan tidak mungkin tercapai.  Ketiga-ketiga 
elemen tersebut adalah saling melengkapi antara satu sama lain.  
Terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan bagi menunjukkan sokongan kerajaan dalam 
program-program yang memerlukan penyertaan daripada masyarakat setempat.  Asnarulkhadi 
(1988) menjelaskan bahawa sokongan kerajaan tersebut boleh berupa input-input baru, bantuan 
teknikal, sokongan moral dan kebendaan ataupun menyediakan skim latihan kepada anggota 
masyarakat yang terlibat.  Sokongan dan bantuan tersebut berupaya merangsang penyertaan serta 
usaha-usaha berdikari dalam kalangan masyarakat setempat bagi membangunkan komuniti mereka.  
Walau bagaimanapun, Haris (2009) menyatakan sokongan kerajaan perlu berlaku secara 
berperingkat-peringkat.  Beliau membahagikannya kepada tiga peringkat utama.  Pada peringkat 
awal kerajaan bertindak untuk merencanakan pembangunan untuk komuniti.  Pada tahap kedua, 
kerajaan boleh membuat perancangan bersama komuniti.  Pada tahap ketiga, kerajaan boleh 
menyerahkan tugas perancangan aktiviti pembangunan kepada komuniti itu sendiri dan kerajaan 
hanya bertindak sebagai pembimbing kepada komuniti tersebut.   
Melihat kepada kepentingan tersebut, makalah ini cuba untuk melihat sokongan tersebut 
dalam konteks pelaksanaan dan pengurusan program di bawah SPKR yang melibatkan penduduk 
rumah panjang.  Dalam kajian ini, sokongan politik dan kerajaan tempatan merujuk kepada 
sokongan pentadbiran dan sumber daripada wakil rakyat, pemimpin masyarakat dan kerajaan 
tempatan kepada program di bawah SPKR serta peserta penerima manfaat program-program di 
bawah SPKR.  Sokongan politik dan kerajaan tempatan terhadap program di bawah SPKR yang 
dilaksanakan di Daerah Song, Sarawak telah diukur berdasarkan empat indikator iaitu sokongan 
Ahli Dewan Undangan Negeri, sokongan Ahli Parlimen, sokongan penghulu dan “Tuai Rumah” 




Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan tinjauan deskriptif.  Kajian yang 
bersifat mikro ini menumpukan kepada sebuah daerah di Bahagian Kapit, Sarawak iaitu Daerah 
Song sebagai lokasi kajian.  Bahagian Kapit mempunyai tiga buah daerah pentadbiran iaitu Daerah 
Song, Daerah Kapit dan Daerah Belaga.  Untuk tujuan kajian ini, seramai 260 responden yang 
merupakan Ketua Isi Rumah (KIR) dipilih menerusi tiga tahap pensampelan rawak iaitu (i) 
pemilihan kawasan rumah panjang, (ii) pemilihan rumah panjang dan (iii) pemilihan responden.  
Secara umumnya, terdapat enam pembahagian kawasan rumah panjang di Daerah Song, iaitu 
kawasan Batang Rejang Hilir, Batang Rejang Hulu, Katibas Hilir dan Sungai Musah, Tekalit, 
Katibas Tengah dan Bangkit serta Katibas Hulu.   Bagi tujuan kajian ini, hanya tiga daripada enam 
buah kawasan rumah panjang tersebut yang dipilih agar membolehkan pengkaji membuat pemilihan 
rumah panjang dan responden kajian pada peringkat yang seterusnya.  Pemilihan kawasan rumah 
panjang ini telah dibuat secara rawak mudah dengan mengamalkan kaedah cabutan undi.  Hasilnya, 
tiga buah kawasan rumah panjang yang telah terpilih adalah kawasan Batang Rejang Hilir, Batang 
Rejang Hulu serta Katibas Hilir dan Sungai Musah. 
Tahap kedua dalam prosedur pensampelan ini melibatkan pemilihan rumah panjang 
daripada tiga buah kawasan rumah panjang iaitu kawasan Batang Rejang Hilir, Batang Rejang Hulu 
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serta Katibas Hilir dan Sungai Musah yang telah pun ditentukan pada peringkat awal proses 
pemilihan.  Secara keseluruhannya, terdapat sebanyak 82 buah penempatan rumah panjang di 
ketiga-tiga kawasan berkenaan.   Kawasan Batang Rejang Hilir mempunyai 30 buah rumah panjang, 
kawasan Batang Rejang Hulu mempunyai sebanyak 24 buah rumah panjang, manakala kawasan 
Katibas Hilir dan Sungai Musah mempunyai 28 buah rumah panjang yang menjadi penempatan 
bagi masyarakat Iban di Daerah Song, Sarawak.  Pada peringkat ini, pemilihan rumah panjang 
dibuat dengan menetapkan sebanyak 10 peratus ke atas ketiga-tiga kawasan rumah panjang 
(kawasan Batang Rejang Hilir, kawasan Katibas Hilir serta Sungai Musah dan kawasan Batang 
Rejang Hulu) yang telah dipilih.  Hasilnya, tiga buah rumah panjang dipilih dari kawasan Batang 
Rejang Hilir serta kawasan Katibas Hilir dan Sungai Musah.  Manakala dua buah rumah panjang 
dipilih dari kawasan Batang Rejang Hulu.  Prosedur pemilihan rumah panjang ini dilakukan secara 
rawak mudah bagi memastikan setiap rumah panjang dalam sesebuah kawasan tersebut mempunyai 
peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek kajian.  Satu senarai nama rumah panjang daripada 
ketiga-tiga kawasan berkenaan telah diperoleh dan kemudiannya dimasukkan ke dalam tiga buah 
kotak khas yang berasingan dan cabutan undi secara rawak telah dilakukan.  
Selepas selesai membuat pemilihan rumah panjang, langkah ketiga pula melibatkan 
pemilihan responden kajian daripada lapan buah rumah panjang yang telah dikenal pasti pada tahap 
kedua prosedur pensampelan.  Subjek kajian ini adalah Ketua Isi Rumah (KIR) bagi setiap keluarga 
di rumah panjang bagi menjawab borang soal selidik yang telah dibina.  Penyelidik telah 
mendapatkan satu senarai lengkap bilangan pintu yang mendiami rumah panjang.  Daripada senarai 
yang diperoleh, dikenal pasti bahawa terdapat 260 buah pintu yang menetap di kelapan-lapan rumah 
panjang tersebut.  Maka dengan itu, seramai 260 individu yang merupakan Ketua Isi Rumah (KIR) 
yang mewakili 260 buah pintu telah menjadi subjek kajian ini.   
Kajian ini menggunakan soal selidik untuk mengumpul maklumat tentang sokongan politik 
dan kerajaan tempatan dan penglibatan masyarakat dalam program di bawah SPKR.  Sokongan 
politik dan kerajaan tempatan terhadap program di bawah SPKR diukur berdasarkan empat 
indikator iaitu sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri, sokongan Ahli Parlimen, sokongan 
penghulu dan “Tuai Rumah” serta sokongan kerajaan tempatan.  Manakala penglibatan masyarakat 
rumah panjang dalam SPKR diteliti berdasarkan empat bentuk penglibatan yang telah dicadangkan 
oleh Cohen dan Uphoff (1977) iaitu penglibatan dalam membuat keputusan, penglibatan dalam 
pelaksanaan, penglibatan dalam berkongsi manfaat dan penglibatan dalam penilaian program.  
Maklumat yang diperoleh melalui borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan perisian 
komputer “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) versi 16.0.  Statistik deskriptif 
digunakan untuk mendapatkan taburan, statistik asas (frekuensi dan peratusan) bagi semua 
angkubah dalam kajian.  Ujian Khi Kuasa Dua pula digunakan untuk menentukan ke ertian 
hubungan antara tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan dengan tahap penglibatan penduduk 
rumah panjang dalam program di bawah SPKR.    
 
Hasil Kajian 
Sokongan Politik dan Kerajaan Tempatan 
Di peringkat negeri Sarawak terdapat seramai 71 orang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
yang dipilih daripada 71 kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN).  Setiap ADUN tersebut dipilih 
oleh rakyat menerusi proses pilihan raya negeri.  Seseorang ahli yang dipilih akan menjadi ADUN 
untuk tempoh lima tahun atau sehingga pilihan raya umum baru diadakan (DUN Sarawak).  Dari 
segi politiknya, Daerah Song diwakili oleh dua orang wakil rakyat, iaitu seorang Ahli Parlimen dan 
seorang ADUN.  Kawasan pilihan raya DUN di Daerah Song ialah N.55 Katibas.  Ketika kajian ini 
dijalankan, ADUN bagi kawasan N.55 Katibas adalah Y.B. Datuk Ambrose Blikau Anak Enturan.  
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Penduduk rumah panjang yang terlibat dalam kajian ini telah ditanya sama ada mereka ada 
menerima sokongan dan bantuan daripada ADUN di kawasan mereka sepanjang pelaksanaan 
program-program di bawah SPKR di rumah panjang.  Maklum balas KIR berkaitan dengan 
sokongan yang mereka terima diukur berdasarkan tiga skala berikut: banyak, sedikit dan tiada 
sokongan.  Penemuan kajian menunjukkan agak ramai (30.8%) daripada KIR di rumah panjang 
menerima sokongan yang banyak daripada ADUN sepanjang pelaksanaan program di bawah SPKR 
di rumah panjang mereka (Jadual 1).  Hasil kajian turut memperlihatkan bahawa hampir separuh 
(47.3%) daripada KIR yang ditemu bual menyatakan mereka menerima sedikit sahaja sokongan 
dari segi bantuan sumber daripada ADUN dalam menjayakan program-program di bawah SPKR.  
Selebihnya (21.9%) adalah bilangan responden yang menyatakan mereka tidak menerima sebarang 
sokongan dan bantuan daripada ADUN di kawasan mereka.   
Kawasan pilihan raya bagi kawasan Parlimen di Daerah Song adalah P.215 Kapit.  Ketika 
kajian ini dijalankan di Daerah Song, ahli Parlimen bagi kawasan P.215 Kapit adalah Y.B. Datuk 
Alexander Nanta Linggi.  KIR yang menjadi responden kajian ini telah disoal sama ada mereka ada 
menerima sokongan dan sumber bantuan daripada Ahli Parlimen di kawasan kajian sepanjang 
pelaksanaan program di bawah SPKR.  Penemuan kajian menunjukkan hampir separuh (48.1%) 
daripada KIR di rumah panjang yang ditemu bual secara jujur menyatakan mereka tidak menerima 
sebarang sokongan dari segi bantuan sumber daripada Ahli Parlimen yang mewakili kawasan Kapit 
(Jadual 1).  Walau bagaimanapun, terdapat juga sebilangan kecil (17.3%) daripada KIR yang 
berpendapat bahawa mereka menerima banyak sokongan daripada Datuk Alexander Nanta Linggi 
dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah SPKR.  Manakala 34.6 peratus lagi KIR merasakan 
diri mereka menerima sedikit sahaja sokongan sumber daripada Ahli Parlimen berkait dengan 
program di bawah SPKR yang dilaksanakan di rumah panjang mereka.   
Selain daripada sokongan daripada ADUN dan ahli Parlimen, penduduk rumah panjang 
yang terlibat dalam kajian ini turut disoal sama ada mereka ada menerima sokongan daripada 
pemimpin masyarakat iaitu ketua masyarakat dan ketua kaum di rumah panjang masing-masing.  
Hasil analisis data kajian menunjukkan agak ramai (46.2 %) daripada KIR bersetuju bahawa mereka 
banyak menerima sokongan daripada penghulu dan “Tuai Rumah” dalam pelaksanaan program di 
bawah SPKR di rumah panjang mereka (Jadual 1).  Manakala lebih separuh (50.8%) turut mengakui 
menerima sedikit sahaja sokongan daripada penghulu dan “Tuai Rumah”.  Hanya 3.1 peratus (lapan 
orang) daripada 260 orang KIR yang disoal memaklumkan tidak menerima sebarang sokongan 
sumber daripada ketua masyarakat dan ketua kaum sepanjang skim tersebut dilaksanakan di tempat 
mereka.   
 Di peringkat Daerah Song, Sarawak, pelaksanaan program-program di bawah SPKR telah 
dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Daerah Song serta mendapat kerjasama daripada agensi-
agensi kerajaan yang lain seperti Pejabat Residen, Jabatan Pertanian, Pejabat Pelajaran Daerah dan 
KEMAS.  KIR di rumah panjang yang terlibat dalam soal selidik ini telah ditanya sama ada mereka 
ada menerima sokongan dan bantuan daripada pihak kerajaan tempatan melalui Pejabat Daerah 
Song sepanjang pelaksanaan program-program di bawah SPKR.  Penemuan kajian menunjukkan 
lebih separuh (55.4%) daripada KIR menyatakan mereka menerima banyak sokongan dan sumber 
daripada Pejabat Daerah Song dalam pelaksanaan program-program di bawah SPKR (Jadual 1).  
Sebahagian kecil (38.2%) KIR pula merasa bahawa mereka menerima hanya sedikit sahaja 
sokongan bantuan menerusi Pejabat Daerah Song.  Cuma 5.4 peratus daripada keseluruhan KIR di 
rumah panjang yang telah ditemu bual memberitahu mereka tidak menerima sebarang sokongan 
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Jadual 1 : Sokongan Politik dan Kerajaan Tempatan 
 
Tahap Sokongan Politik dan Kerajaan Tempatan  
Skor daripada setiap pernyataan dijumlahkan untuk menentukan tahap sokongan politik dan 
kerajaan tempatan terhadap program di bawah SPKR yang dilaksanakan di Daerah Song, Sarawak.  
Tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan dalam program di bawah SPKR dikategorikan 
kepada tiga iaitu tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi.  Penentuan sela skor tahap 
sokongan politik dan kerajaan tempatan terhadap SPKR adalah berdasarkan nilai purata skor dan 
sisihan piawai.  Tahap sokongan rendah ditentukan dengan cara purata skor ditolak nilai sisihan 
piawai.  Tahap sokongan tinggi pula ditentukan dengan cara purata skor ditambah dengan nilai 
sisihan piawai.  Tahap sokongan sederhana adalah nilai skor antara tahap sokongan rendah dan 
tahap sokongan tinggi.  Skor yang kurang daripada 3 adalah menunjukkan tahap sokongan terhadap 
SPKR yang rendah.  Skor antara 4 hingga 6 menunjukkan tahap sokongan terhadap SPKR yang 
sederhana dan skor 7 dan ke atas adalah menunjukkan tahap sokongan terhadap SPKR yang tinggi.  
Skor purata dan nilai sisihan piawai yang digunakan dalam penentuan sela skor tahap sokongan 
politik dan kerajaan tempatan dalam program di bawah SPKR adalah seperti yang terdapat dalam 
Jadual .  Secara keseluruhannya, penemuan kajian menunjukkan majoriti (38.1%) daripada KIR 
beranggapan bahawa mereka mendapat sokongan politik dan kerajaan tempatan yang sederhana 
dalam pelaksanaan program di bawah SPKR di rumah panjang mereka (Jadual 2).  Penemuan kajian 
turut menunjukkan lebih ramai (33.5%) KIR menyatakan adanya tahap sokongan politik dan 
kerajaan tempatan yang rendah berbanding dengan bilangan mereka yang merasakan tahap 
sokongan politik dan kerajaan tempatan yang tinggi (28.5%) dalam aktiviti program di bawah 
SPKR.   
 
 
Jadual 2 : Tahap Sokongan Politik dan Kerajaan Tempatan 
 
Skor Purata   = 4.71   Skor minima = 0 





Tiada Sedikit Banyak Jumlah 
Bil % Bil % Bil % Bil % 
ADUN (N.55) 57 21.9 123 47.3 80 30.8 260 100.0 
Ahli Parlimen (P.215) 125 48.1 90 34.6 45 17.3 260 100.0 
Penghulu / Tuai Rumah 8 3.1 132 50.8 120 46.2 260 100.0 
Pejabat Daerah Song 14 5.4 102 39.2 144 55.4 260 100.0 
Tahap Sokongan Politik dan Kerajaan 
Tempatan 
Bil % 
Rendah          (Skor ≤ 3) 87 33.5 
Sederhana     (Skor 4 – 6) 99 38.1 
Tinggi           (Skor ≥ 7) 74 28.5 
Jumlah 260 100.0 
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Tahap Sokongan Politik dan Tahap Penglibatan  
 
Sokongan daripada wakil rakyat, kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat merupakan faktor 
penting yang memberi kesan ke atas penglibatan penduduk setempat dalam aktiviti-aktiviti 
pembangunan (Asnarulkhadi, 1988).  Wakil rakyat dan kerajaan tempatan merupakan sumber untuk 
sokongan pentadbiran kepada program pembangunan yang ingin dilaksanakan.  Tanpa adanya 
sokongan daripada mereka, maka tidak terdapatnya sokongan pentadbiran dan sumber-sumber 
seperti kewangan, peralatan, fasiliti, kemudahan dalam menjayakan program pembangunan tersebut.  
Sokongan pemimpin masyarakat seperti ketua masyarakat dan ketua kaum turut memberi impak ke 
atas kesediaan penduduk setempat untuk mengambil bahagian dalam program yang dilaksanakan di 
tempat mereka.  Sekiranya pemimpin masyarakat tidak bersedia untuk menyatakan sokongan 
mereka terhadap program pembangunan yang telah direncanakan oleh agensi kerajaan, ia juga 
berkemungkinan akan menjejaskan keyakinan pengikutnya iaitu masyarakat setempat untuk 
melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan yang diadakan.  Ringkasnya, tanpa adanya sokongan 
daripada salah satu pihak sama ada wakil rakyat, kerajaan tempatan atau pun pemimpin masyarakat, 
hasrat mencapai pembangunan tidak mungkin tercapai.  Ketiga-ketiga elemen tersebut adalah saling 
melengkapi antara satu sama lain.  
Analisis Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan (P ≤ 
0.05) antara tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan dengan tahap penglibatan masyarakat 
dalam aktiviti membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian program di 
bawah SPKR (Jadual 3).  Penemuan ini menggambarkan semakin tinggi tahap sokongan politik dan 
kerajaan tempatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin tinggi tahap penglibatan 
masyarakat dalam aktiviti membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian 
program.  Keadaan ini berlaku kerana sokongan wakil rakyat, kerajaan tempatan dan pemimpin 
masyarakat di kawasan kajian telah membantu mengatasi masalah birokrasi yang sering kali berlaku 
dalam urusan kerajaan dan menjadi halangan utama dalam menyalurkan bantuan kepada penduduk 
rumah panjang yang memerlukan bantuan.  Dengan adanya sokongan tersebut, segala urusan 
berkaitan dengan agensi kerajaan telah menjadi lebih mudah.  Pengurusan dan pentadbiran program 
di bawah SPKR yang mudah juga membolehkan bantuan-bantuan program disalurkan terus kepada 
penduduk rumah panjang.   
Peningkatan sokongan dari segi sumber turut membolehkan KIR-KIR yang terlibat dalam 
program di bawah SPKR memiliki keperluan sumber yang mencukupi bagi memastikan aktiviti 
pelaksanaan program di bawah skim tersebut dijalankan dengan berkesan.  Keberadaan wakil rakyat, 
kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat dalam memberi sokongan ke atas program di bawah 
SPKR turut membantu memastikan aktiviti agihan bantuan di bawah skim tersebut adalah dibuat 
secara adil.  Semua penduduk rumah panjang yang layak dan memenuhi syarat skim tersebut akan 
turut serta dalam menikmati manfaat.  Sokongan yang diterima oleh penduduk rumah panjang turut 
memotivasikan mereka untuk terlibat dalam penilaian ke atas program di bawah SPKR demi 
memastikan program-program akan datang yang dilaksanakan di rumah panjang akan memberi 




Jadual 3 : Tahap Sokongan Politik dan Tahap Penglibatan 
 
Tahap Tahap Penglibatan 
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Sokongan Membuat Keputusan Pelaksanaan Berkongsi Manfaat Penilaian 
TT R S T TT R S T TT R S T TT R S T 
Rendah 18.4 23.0 42.5 16.1 0.0 37.9 56.3 5.7 0.0 60.9 27.6 11.5 2.3 37.9 47.1 12.6 
Sederhana 6.1 9.1 70.7 14.1 0.0 11.1 75.8 13.1 1.0 18.2 61.6 19.2 0.0 27.3 42.4 30.3 
Tinggi 5.4 6.8 48.6 39.2 0.0 9.5 48.6 41.9 0.0 17.6 35.1 47.3 0.0 9.5 32.4 58.1 
Nilai X
2
 40.813*** 58.546*** 71.441*** 44.639*** 
 
Nota : TT = Tidak Terlibat,       R = Rendah,       S = Sederhana,       T = Tinggi,        





Hasil kajian ini mendapati terdapat perhubungan yang signifikan (P ≤ 0.05) antara tahap sokongan 
politik dan kerajaan tempatan dengan tahap penglibatan masyarakat dalam aktiviti membuat 
keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian program di bawah SPKR.  Hasil kajian ini 
menjelaskan bahawa semakin tinggi sokongan yang diberikan oleh ADUN, Ahli Parlimen, 
pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan tempatan dalam pelaksanaan program pembasmian 
kemiskinan dan pembangunan yang melibatkan penduduk rumah panjang maka semakin ramai 
bilangan penduduk rumah panjang yang berada pada tahap penglibatan tinggi dalam membuat 
keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian program tersebut.  Walau bagaimanapun, 
penemuan ini bertentangan dengan penemuan kajian oleh Haris (2007) yang mendapati ketiadaan 
sokongan pihak pentadbir kawasan tidak mempengaruhi tahap penglibatan masyarakat dalam 
membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian aktiviti Program PMAK.  
Keadaan ini berlaku mungkin kerana Program PMAK tidak mendapat sokongan daripada kerajaan 
tempatan tetapi mendapat sokongan daripada pihak pelaksanaan yang berhubung terus dengan 
kementerian di peringkat persekutuan.  Kekurangan sokongan dalam pelaksanaan program tersebut 
pula dikaitkan dengan perbezaan fahaman politik antara pihak pelaksana program dengan kerajaan 
yang mentadbir negeri Kelantan.  Sokongan politik dan kerajaan tempatan perlu ditingkatkan demi 
memastikan lebih ramai bilangan masyarakat atau golongan penerima manfaat yang akan berada 
pada tahap penglibatan tinggi dalam membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan 
penilaian program yang dilaksanakan di tempat mereka serta menjayakan program-program tersebut.  
Justeru itu, kajian ini mencadangkan sokongan daripada ADUN, Ahli Parlimen, pemimpin 
masyarakat dan agensi kerajaan tempatan dalam pelaksanaan program pembasmian kemiskinan dan 
pembangunan yang melibatkan penduduk rumah panjang dari segi bantuan teknikal, sokongan 
moral, kebendaan menyediakan skim latihan, kewangan, pentadbiran dan pengurusan perlu 
ditingkatkan demi memastikan lebih ramai bilangan penduduk tersebut yang berada pada tahap 
penglibatan tinggi dalam membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian 
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